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Cross  drive has 
reached $362.75 
at the 
close of its first two









 the campaign 
officially  opened with 
an assembly in 
the  Morris Dailey 
auditorium,  the Spartan 
Spears held forth
 at the booth between
 the library archways,
 




be m ad e 
through
 the booth, at 






 to take 
the money. 
--Today
 inter-society is 
in charge of 
the campaign, while Monday will 
find A. W. 
A.
 members stationed at 












Chairman of the drive is Jane 
Ellen 




son, Milt Levy. and Lois 
Alton.  Mel 
Wright  
of the Commerce depart-
ment is 
in charge of the faculty 
contributions,  goal of 
which is 
$2200. The
 students are aiming 
for 
use, 
says Miss Curry. 
Faculty members should 
turn 
their  contributions into the Busi-
ness office, 
according to Mr. 
Wright.
 
All contributors or potential con-
tributors are 
advised
 by the chair-
men that $1 donation
 will make 






replicas  of the official 
Red Cross flag are given to every 
donor, and Mist; Curry urges all 
who have contributed to the drive 
to wear their pins as constant re-
minders to 












































forces  in 














was  later 
trans-
























































































night  at 8:15 o'clock 











 dutIng the 
evening, Instructor Eagan will con-
duct the orchestra for Der Frei-
schutz overture by von Weber, Ca-
priccio Espagnole by Rimsky-Kor-
sakov, and Sargasso
 Seas by Ed -
(Continued 







































music  of 







will  he 
both  sweet
 and 
swing.  All 
A.

































 Union  and




 who attend the 
dance to-
night at 
C. W. C. 




college  dance 
will be 
presented  with 
free  invita-
tional 
tickets:  ' 





AK-  are 
wekome to invite off
-campus 
guests, 
states Chairman Beverlee 
Greer.  
- LAST A. S. B. DANCE 
Sponsored 
by the Social 
Affairs 
committee, this 
will be the last 
A. S. B. dance of the winter quar-
ter, according to 
Miss  Greer. 
"Since 
Revelries
 will end at 10:30 
we have






 of 11 








 In Colon' 
AWA




 Night In Morris
 Dailey 
Approximately
 40 of State's
 most 
glamorous  girls were 
outfitted  last 
night  at Hart's 
department  store 
for the 
annual  A. W. A. 
fashion  
show scheduled




"Fashions  in 
Color,"  
will begin 











 and by 
all  col-











































the  affair 




Student  Youth Center, 
a service 
organization
 working with 
high 
school students












at the Y. W. 
C.








 director of 






the show are Denise 
Bradley and 
Lucille  





Allenian; Margaret Hall and Jackie 






Delta Beta Sigma; Jo 
Harrison and 
Margaret Hartigan, Phi Kappa Pl. 
Roberta Schneider and Rae Klas-
son, Zeta Chi; Ellener Wedde 
and  











 Schmidt and Betty 
Anne Kelley,





Jody Faw, Chickie 





may  be purchased from 
the 
following 
Fashion  Board 
mem-


















Delta  Beta Sig-
ma; 













and Betty  
Lennon,
 Phi













































 were laid 
last
 night as 
directors  and 















night  at 8:15. 
Head 
director  Jeanette 
Owen and 








have  been 
working 
nightly  for 










































Two sailors who 
fought  in  the 







 Elks Jinx hall in San 
Jose  Monday, March







of the affair, will intro-
duce the sailors.










first  class, 
who are 




 on behalf of 
naval  avia-
tion




 in action, both 
these 




 McCarthy was 
machine  
gunned by a 
Jap  zero while serving 
as 
gunner
 and radioman on a 
Navy 
warplane. Both 




After they have recounted their 
experiences,
 a special Navy movie 
will be shown on recent naval en-




 senior speech major, 
is master of technical 
stage  work, 
with 
experience  in Los Gatos high 
school shows as well 
as in last 
year's 
Spar t'a n offering "Jest 
Among  Ourselves." Her efforts this 
year have 
been  devoted to super-
vising all stage 
crew activities, in-




hand in dramatic work, 
1)orothy  Shaw has 
performed  in in-
numerable plays, 
taking  diversified 
parts. She is also
 a senior speech 
major, 
and  was prompter 
for  the 
1942 Revelries "Good News." 
DANCING
 
Talented both as a dancer and as 
an actress, Marian Jacobson, junior 
speech major, instructed in all 
dances that will go on the stage in 
tonight's 
performance.  
She is a 
professional





















but also combined her 













ASB  Dance, 




































2 at 9; 
1 at 1:00, 
Education
 Department. 
A. W. A. 
Spring  
Fashion  Show, 
Morris  



















Dean Helen Dimmick's home, 7. 
Social 
Recreation















10,  1944 










































































































































































































































































































will  go 
over 
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paintings is very good, and it in-
cludes paintings of Italian, French, 
Belgium, Engdsh, Spanish and 
American artists. Potential photo-
graphers
 would be very 
interested 
in the
 variety of photographs and 















 it was 
reported  
by the 
college  Health 
department 
yesterday, that
 no new cases
 had 
developed to date. 
Miss  Margaret
 Twomblys,








 of the 
co-
operation  
shown  by 















check  ups 
during 
the  














 of the 












 were so re-
liable
 in 









officer,  understood what 
it would cost them
 if they were 
kept out of classes or 
away  from 
their work 
for 14 days, a total of 
980 days attendance was saved. In 
other words, 
if the 70 persons had 
not 
cooperated,  they would have 
been taken out of school for that 
two week period, resulting in the 
unnecessary loss of 
time. 




tuberculin  tests will 
be offered to anyone on campus, 
whether or not the  hold a student 
body card, including faculty mem-
bers who usually receive only 
emergency 
care
 from the Health 
department. The test is being offer-
ed 
without discriminatiOn in this 
case, because the state government 
is providing the material, and no 
money will be drawn from student 
body funds for 
this purpose. Those 
interested should sign up 
today  so 
that the 








   





 unable to 
come
 in on 
week 
days for the 
physical
 examin-
ation that is 















18.  This 
service  is 
being  offered 
for their 
convenience,  and 
those  concerned 
are 




























 tests for 






 do not 
















Various Sizes, Shapes 
and  Colors 
These soft,








































































but  you're 
not!  Then 









 will try to 
make some 
one  believe that you 
profited by your college
 contacts 
when,  of course, you didn't. When 
you spend your 
time here in petty 








and at least some  of you 
will try
 to 
claim  it. You will whine 
and 





















































































nor  any 
other 

















































































































 the Health office,
 for 
specific
 dates and times of 
these 
tests and 
immunizations,  which will 
appear next quarter. 
By 
J. O. 




































































portrayal of her 
part. 
A 






































































































amount  of time
 goes 
Into a 














 have to be worked
 
out  far 

















































Fanucchi,  and 

























 While I'm 
writ-
ing 



































































































266  Race 
Street  


















































































































































46 E. San 




































































 for the production.
 





"Good  News:: In the 1941 
Revel-
ries she took a solo dancing part. 








collective talents in producing a 
show
 that promises to be one of the 
best ever presented. Scripts, songs, 
dances,
 and novelty numbers
 are 
all original, the product of 






with turning in a lively, humorous 
script around which the show is 
built. It is the 
story of Revelries 
directors





spectacular  numbers 
which 
promise





 is the perform-
ance of Edward
 
Rapolo's  song 
"Moments I Spent 
With You." Bob 




























































Schneider,  for 
many  years 
head
 




 for his 
composition from 
an article about 
the 
Sargasso  Sea published in the 
Saturday 
Evening
 Post. It was first 
performed
 by the San Francisco
 
Symphony




Hernandez will be soloist for Mo-
zart's Concerto in A Major Op. 107. 
He has appeared as 
clarinetist  dur-
ing several local music circle pro-
grams, as well as 
serving as solo 
clarinetist with the college orches-
tra and
 band. 
Hollingsworth  will perform 
on 














 T h e 













 club of 
San.
 Fran -
a program during war time. Car- 
Nancy Lynn, Win Slier, 
and Jerry 
memiale Fernandes takes the role 
Evans.  
of "0. J.," director, 
whose work is 
The faculty skit which 
was  pre -
constantly being sabotaged by her 
viously slated for




bit over -zeal- 
the show will not 
be
 presented be-
ous subordinates who try to throw 
cause of previous
 obligations of 
in their 
pet "brainstorms"
 for the 
participating actors. 
show. 
Tickets are still available for to-
Phyllis 
McDonald portrays the  
morrow  
night's show, 






reported on tonight's seats. 
tome designer, and Dorothy 
Shaw,
 
Prices are 75c and 















The trio's "brainstorms" turn 
in-
 







by a dance in 





 acts in 
starting
 at 10:30 p. m. 
and  
continu-
which  a 




















At an impressive formal 
tion, Barbara Beck and Enid Vain-
(Continuedpol
 recently became members of 
from page
 1) 











































Yampol, vice-president; Marie Kur-
world. 
le, recording 
secretary;  Barbara 

















Getchell,  treasurer; 
Mardi  


























servicemen evening, Jane Earl passed the tra-


















































































































Members of the 
Allenian talent 
committee  
meet Monday at 309 
South 
Eighth
 street, at 










































son and Carol 
Weston. 
Miss 
Thomas  is a 




sic society, and 





which  played in the Victory
 concert 
given at the
 college last week. Ac-
tive in chamber music affairs, as 
well as in 
numerous  campus and 
community programs, Miss Thomas 




 will be 
open to all 
students, faculty mem-
bers and citizens























group  in the 
future,







































































































































columnist EA Waite is still suffer-
ing
 from the 
frustration  of Tues-
day 
night's  UNactivities. He has re-
linquished
 today's by-line to the 
Pub office's( brilliant writer,
 now a 
Spartan 
in












Just time for a short report be-
fore  I collapse, and the boys with 
the red cross on the arm lug me 
away to the nearest 
sanitarium. 
You see, I have been doing
 some 
actual  labor for the past 
13 hours, 
and
 the shock was too 







 -,--;-.=;=.the gist 
(check 
Mr. 

















arrove,  or 
arrived
 (oh 
hell,  I'm 
here!) at 
me new 
stables  . . 
. er, 
home.  







 I am 
no longer
 of 





















































































































































































































































Return  to 
Pub. 
onice  or 
call Bal.
 1829. 
IA)ST: Large, heavy, 
green  








 Col. 7219. Address 158 South 
Seventh street. Generous reward. 
L()ST: Yellow sport' coat. 
Last 
seen in A. W. A. lounge yesterday 
when placed upon hanger. For in-
formation regarding whereabouts 
of same, please
 call Jo Harrison at 
Col. 2564. 







, ,N1000 65 
-11414,744(1'  










































































B -E-E -R 





for  now is 
to see ole 
Gabriel swing out 
on his trumpet, 
and I'll 
swear  that ;his is 





wrote  so humanly 
of. 
We are not sure,
 but thitik that 
our indoctrination period of three 
weeks starts Monday the 6. 
On 
April 1, we are slated to 
don  ye olde 
mishipman
 uniforms ... 
three  
rousing huzzahs 
pieeze!  And the 
rest of the 
schedule  is about as 
much
 a 







 so long. 
How about doing
 a lonely, work -
tortured
 
Spartan (Fight On for 
Dear Old San Jose 
State,
 etc.) a 
couple of favors. First of all, 
how's  
about shipping our favorite news-
paper along our way. Kinda
 get a 
kick out of reading
 a few familiar 
names now and then, and keeping 
up with the 




No need to tell you that I think 
the staff is doing a bang-up 
job,
 
what with slave driver.  SQUART-
RITO gnashing his teeth 
at
 every 






and, oh yes, then we 
haftre those 
aces, Willie Sabelman
 and Ed 
Waite. D'ya know,
 with no effort 
at all I could 
miss  the ole gang.  
But of 
course
 there is Dolores Frei-
tas, Dean Pitman, Dr.
 T. W., and 
all the profs 
who didn't flunk 
me.  










a letter to all 
of the gang I do 
know,  and tell them 
that this is the 
closest I can come to a letter to 
them all for the 
present.  A letter 
from them wpi




 answer as soon
 as I 
get a 
week






























and head of the 
Men's
 Physi-
cal Education department. 
He 
;resigned  as head 
















































































































Pacific  and 











you  like 
"bull  ses-
sions"? 




























 and Dorothy 
Jane  Hen-







 ... I'll 
appreciate  it 
no 
end.


















did I say 5:45?





 John L. 
Lewis,
 doesn't get
 up that 
early!  
But









































































































Wosrhip, 11 a 
m.;,.Vespers,












































































 9:45 a 
m; 
Morning  
























































Plans  At 
Dinner
 







members of the 
Art  coun-
















ment,  chief among 






decided  to 
continue 
with 
the opening of the Art 







the  exhibits during 
the week to 
visit the galley 
over the weekend. 
The Art wing is 
open  from 1 until 
5 
o'clock  
Saturday  and 
Sunday. 
















 Czerny.  
Job Shop 
A furniture
 store in 
Redwood 
('ity has issued 
a call for someone 
to make slip covers and draperies. 
A background in Home Economics 
and Art, or the 
ability  to sew are 
requirements
 of this position. The 
beginning
 salary is set at $25 
per  
Week. 
From  Inglewood, in 
Los  Angeles 
county, 






















































































































































































may  be 
obtained  by 
calling at 
- 




































one of the 
distinctly
 new 





comes in the 









 Floor - 
14.98
 
